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るのはやはり、今どんなことが起こっているのかという 「事実」 を追うことだという。 その際、不幸な人の状況を「
不幸」だと書いても伝わら
























































































































































































































































































を与えていると思われる。技術の発達した現代社会は豊かになった一方で、 が取り組んでいる「性介護」のように、社会的 認知されておらず未解決の問題も多々あるだろ 。しかし、坂爪さんのように固定観念・慣習 枠に囚われるのでなく広く柔軟 考え行動することによってこそ、従来には無
い新しい「公共性」
を模索し、 実行していける ではな だろうか。（文責
 中原一
弥）
 
